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Señores Miembros Del Jurado 
 
De conformidad con los lineamientos y técnicas establecidas en el reglamento de 
grados y títulos de la Universidad César Vallejo, dejamos a vuestra disposición la 
revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: Programa PRACLO en 
el  léxico oral receptivo de niños pre escolares de 5 años pertenecientes a una 
Institución Educativa del distrito de Surco. Realizada para obtener el Grado de 
Maestro en Educación, con Mención en Problemas de Aprendizaje, el cual espero 
sea un referente para otro que conlleve a su posterior aprobación. 
 
Esta investigación consiste en la aplicación del Programa “Praclo” en niños 
de 5 años con el propósito de mejorar su vocabulario. Considerando que el nivel 
de educación Inicial, es la base de todos los conocimientos, resulta pertinente 
realizar acciones innovadoras que fortalezcan  el léxico oral receptivo de los 
niños, sobre todo en el en el área de Sustantivos, Verbos y Adjetivos. 
 
La presente investigación brinda importantes aportes al docente para 
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El objetivo del presente trabajo fue determinar en qué medida el Programa de 
Acceso al Léxico Oral (PRACLO) mejora el léxico oral receptivo de los 
preescolares de 5 años pertenecientes a la IE Las Palmas, del distrito de Surco”. 
 
La metodología empleada describe un tipo de investigación aplicado con 
diseño cuasi experimental. Se trabajó con una muestra de 50 niños de 5 años de 
la IE Las Palmas, del distrito de Surco. Para la recopilación de datos empleamos  
el Test de Imágenes (Peabody), adaptado para el presente estudio. 
 
Los resultados obtenidos señalan que existe diferencia entre los puntajes de 
léxico oral receptivo del grupo de control y experimental (p=,000 < 0,05), luego de 
aplicarse El Programa de Acceso al Léxico Oral (PRACLO). Resultados similares 
se encuentran en las dimensiones internas de la variable evaluada, como es el 
caso del área de verbos donde el grupo de experimental alcanza mejor rango 
(34,04) que el grupo de control (16,96). En el área de adjetivos el grupo 
experimental alcanzó un rango de 29,88, el cual es superior a los 21,12 obtenidos 
por el grupo de control. Del mismo modo en el área de sustantivos el grupo 
experimental alcanza un rango de 31,52, el cual es superior al rango de 19,48 
obtenido por el grupo de control. Estos resultados permiten concluir que el 
Programa de Acceso al Léxico Oral (PRACLO), mejora significativamente (p<0,1)  
en las áreas de verbos, adjetivos y sustantivos del léxico oral receptivo de los 
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The aim of the present work was to determine in what measure the Program of 
Access to the Oral Lexicon (PRACLO) improves the oral receptive lexicon of the 
pre-school ones of 5 years belonging to the IE Las Palmas, of the district of Rut 4".  
 
The used methodology describes a type of investigation applied with design 
cuasi experimentally. One worked with a sample of 50 5-year-old children of the IE 
Las Palmas, of the district of Rut. For the summary of information we use one the 
Test of Images (Peabody), adapted for the present study. 
 
He obtained results indicate that there exists difference between the puntajes 
of oral receptive lexicon of the group of control and experimentally (p =, 000 
<0,05), after there be applying The Program of Access to the Oral Lexicon 
(PRACLO). Similar results are in the internal dimensions of the evaluated variable, 
since it is the case of the area of verbs where the group of experimental reaches 
better range (34,04) that the group of control (16,96). In the area of adjectives the 
experimental group reached a range of 29,88, which is superior to the 21,12 
obtained ones for the group of control. In the same way in the area of nouns the 
experimental group reaches a range of 31,52, which is superior to the range of 
19,48 obtained by the group of control. These results allow to conclude that the 
Program of Access to the Oral Lexicon (PRACLO), significantly improved (p <0.1) 
in the areas of verbs, adjectives and nouns receptive oral vocabulary there 
improves area of nouns of the oral receptive lexicon of the pre-school ones of 5 
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